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BISERICA si SCO LA. 
Foia bisericesca, scolastica, literara si economica. 
Iese odată iu septemana: DUMINECA. 
P r e t i u l u a b o n a m e n t u l u i ¡ Corespondintiele se se adreseze la Redac-tiunea dela 
Pentru Anstro-Ongari'a pe anu . . 5 fl.—cr- < Pentru publicaţi unile de trei ori ce eontienu < BISERICA si SCOL'A" 
» j»»»- a n u 2 »» 5 0 » \ cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte > ^ " . .. , 
Pentrn Romani'a si strainetate pe an 14 franci \ ,
 fl „. „ , „ , ' „ , fl _ « ? K r b a n u d e prenumeratrone la 
j . a. 7 franci i • 8 1 1 S U S & N - » • A - £ T I P O G R A F I ' A D I E C E S A K A i n A R A D . 
P r e t i n l u i n s e r t l u n i l o r u t 
Din administratiunea bisericesca. 
De când este lumea, si de cand o'menii tra­
jesen in societăţi organisate, totdeun'a s'au au-
ditu plansori incontra acelor'a, cari au fost in-
eredintiati cu conducerea destineloru societăţii. 
Nici nu s'a potutu, nici nu se pote altcum. 
Omulu, asia este elu facutu, se-i mérga ori 
cât de bine, nu este nici odată deplin multiemitu. 
Totdeun'a, se pare, c a i lipsesce ceva, totdeuna 
doresce, se ajungă, si se aiba mai multu. 
Faptulu acestfa nu mai surprinde astadi pre 
nimenea, dupa ce sciutu si constatata este, ca 
în siansele, ca diu'a de mane si de poimane va 
ñ mai buna, ca cea de astadi si de ieri, se afla 
ascunsa tota plăcerea si totu farmecnlu vieţii. In 
momentulu, cand ar înceta, seau numai ar slabi 
din omu speranti'a in o stare si sórte mai buna, 
ar incetâ totu progresulu din lume; ér motorulu, 
si isvorulu dorintiei si sperantiei in o sórte mai 
buna, precum si energi'a, ce se récere intru rea-
lisarea acestei sperautie, procede totdeuna in 
ultim'a analisa din nemultiemirea cu actualitatea. 
Omenii sunt inse minunate fientie. Toti do-
rescu, se-le mérga mai bine, dar pré adeseori 
nita, ca acestu, bine nu vine nimenui, precum se 
dice, „mura n gura," Elu se realiséza numai pre 
o cale lunga: prin multa munca si sudóre, prin 
împlinirea a sute si mii de detorintie, împreunate 
cu viéti'a si cu positiunea, ce o ocupa fiecare din 
noi in societatea, din carea face parte. 
Ei bine, tota lumea scie, ca „cum sari, asia 
mănânci," si „cum ti-asterni, asia dormi." Cu 
tote acestea se pare ca chiar in punctulu amin­
tita este omenimea mai slaba si mai putien di­
băcia. 
Toti scimu, ca o datorintia nemplinita ne aduce 
mare dauna, ne face se suferim multe, si de multe ori 
ne strepune intr'o stare, in care numai suntem 
capaci a repara ce am neglesu. O patimu de multe 
ori astfeliu, si cu t6te acestea câte detorintie le 
lasamu nemplinite ! 
Cand ne vinu inse necazurile asupra capu­
lui, ne pare reu, ne superamu si ne amarîmu, 
dâmu in drept'a, dâmu in steng'a, si facendu-ne 
judecat'a noi insine, preocupatiunea facia de noi 
ne indemna, se gasimu, ca tota lumea porta vin'a, 
numai noi nu, care va se dica, ca alţii sunt cei 
ce au pecatuitu, si ne-au bagatu in necazu; er 
nu noi acei'a, cari cu voia seau fara voia ne-am 
bagatu in necazuri prin faptele, seau prin negli-
ginti'a nostra; si-apoi, se vedi minune, cu cât ci­
neva neglige mai multu, cu atât devine mai in-
ventiosu in scuse, si mai de catra pădure in a 
arunca vin'a pre alţii. 
Astfeliu ni se infaciseza lucrulu la singura­
teci, la individi. 
Omulu inse nu traiesce singuru pre lume. 
Omenimea este grupata in diferite societăţi si cor-
poratiuni, formate pentru realisarea unui scopu 
anumitu. Nici scopulu, ce-lu urmaresce o socie­
tate, nu se pote ajunge in altu modu, decât nu­
mai prin unu lantiu continuu de detorintie, cari tote 
erasi sunt impartite intre singuratecii individi, din 
cari se compune societatea; 6r cele mai multe sunt 
depuse in manile functionariloru respectivei so­
cietăţi. 
Omenii sunt inse, si remanu totu omeni, 
si cand ingrijescu de afacerile loru, si cand chi-
vernisescu afacerile societăţii. Si aici, ca si a-
colo, remanu multe detorintie neîmplinite, er a-
cesta negligintia, precum si de alta parte dorulu 
de a vede progresu cât mai repede, ba uneori chiar 
unu soiu de friguri, atât de multu latite in tim-
pulu nostru de a strămuta iumea intr'o di, — 
sunt apoi isvorulu tuturor plansoriloru, ce se aude 
incontra administratiunei si functionariloru dife-
riteloru societăţi. 
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Premitiendu acestea se mergemu inaiate ! 
Malte sunt plansorile, ce se audu astadi din 
unele parti incontra administratiunei bisericei si 
scôlei nôstre. Multe se dieu, si se scriu, ca ast'a 
nu este buna, ca cealaltă este rea, ca poporulu 
decade materialminte si moralminle, ca preotimea 
are multe pecate, ca invetiatorii nu sunt mai buni 
nici ei, nu grijescu de scôla, si altele ; apoi epi­
tetele de „misiei, trădători, vendietori, nemernici" 
etc. mai cu seama la adres'a acelor'a, cari nu le 
merita, au devenitu atât de latite, incât mai ca nu 
mai supera pre nimenea, cand le aude. 
Asia se dice, si asia se scrie; si se dice, 
si se scrie multu pre côrd'a ast'a. 
Ceea ce se vorbesce, ceea ce se scrie ne­
gru pre albu, ca si totu ce se aude, si vede in 
lume, trebue se aiba o causa, unu isvoru. Ace­
sta causa, acestu isvoru trebue cautatu, si aflata 
cu o dra mai nainte, ca se ne luminàmu, si inca 
pana nu este tardiu se indreptàmu, si chiar se 
sterpimu reulu delà redacina, ca elu se nu 
pôta cresce, se nu se pdta lati, si se nu ne pre­
pare prepastii si desastre si mai mari. 
* 
* * 
Vechiu ca timpulu este adeverulu, ca o so­
cietate numai atunci pôte prospera, cand se ba-
séza pre sinceritate, cand este condusa in t6te 
ale sale de incredere reciproca, si cand mai 
pre sus de tôte dreptatea stepanesce in tôte si 
preste toti. 
Se fia dara lumina in tôte, si drepţi se fim 
cu toţii in judecat'a nôstra, si nu mai incape nici 
cea mai mica indoiéla, vomu afla reulu, si dupa 
elu si remediele, medicamentele pentru a-lu cura 
si nimici. 
A fost unu timpu, ne spunu betranii, cand 
tôta activitatea barbatiloru noştri, mulţi, putieni, 
câţi ii-aveam pre atunci, erâ concentrata intru 
redobândirea autonomiei in biserica, si reactiva­
rea vechei ei vieţi constituţionali. 
Dupa multa lupta si truda a sosita in fine 
si timpulu de multu doritu. Biseric'a s'a eman ci 
patu, a devenita autonoma, si i-s'a datu o lege 
fundamentala, prin carea in biserica si iu scôla 
am devenitu stepani aisituatiunei. 
Ca si tôte lucrurile, ce se casciga cu multa 
truda, se pretiuiâ forte multa pre atunci autono-
mi'a si constitutiunea nôstra bisericésca. 
Si bine se făcea, pentruca dovedita este pre 
deplin, ca unu poporu numai in si prin consti-
tutiune se po'te desvoltâ. 
Ca si ori ce viétia noua, viéti'a constituţio­
nala—bisericésca reclama o mulţime de deprin­
deri, o practica mai indelungata, pentruca orga-
nismulu ei se lucre bine, si se producă fructe. 
Acesta practica lipsă la inceputu, si lipsesce in 
'< mare parte pana astadi. Standu lucrulu astfeliu 
l constitutiunea nòstra bisericésca n'a potuta pro-
ì duce tòte acele fructe, cari se asceptau cu atât'a 
s nerăbdare la inceputu; ér acesta impregi arare au 
< produsu unu feliu de racéla si nemultiamire, c e 
ì se aude, si se serie. 
I Se intielege de sene, ca daca lucrurile n'aa 
í succesu, si nu succeda, ómenii s'au deprinsa % 
< aranca mai tòta vin'a asupra preotimei si asupra 
ì autoritàtiloru superióre administrative. Marturisimu, 
\ ca nu voimu a aperâ pre nimenea. Suntem in 
\ servitiulu bisericei, si ca atari nu potemu dori, 
\ decât numai binele causei, in servitiulu carei'a ne 
> am angagiatu. De aceea nu voimu nici se ata-
Í càmu, nici se laudàmu pre nimenea pre nedreptu. 
j Sinceri inse trebuie se fimu, ca se ne cunóscemu 
\ smintele, si se le poterna indreptá. 
í Dorimu o buna administratiune, pentruca ad-
? ministratiunea buna este sufletulu oricărei socie-
l tati. Spre scopulu acest'a detori suntem a scruta 
\ si a studia, cum s'au aplicata legile nòstre del» 
i reactivarea constitutiunei bisericesci in casările 
Ì obvenite in viéti'a practica. 
5 Care va fi resultatulu studiului nostru, na 
< scimu. Unu lucru inse am observata forte adesea, 
l ca nu totudeun'a, acei'a in cari arunca lumea eu 
Ì petri sunt cei pecatosi; ci mai de multe ori ceî 
< cu musc'a pre căciula sunt chiar cei ce arunca 
i, cu petri. 
5 Dar se ntt grabimu cu judecat'a nòstra; ei 
i se asceptàmu, ca faptele se vorbésca. Vomu con-
l tinuá in numerii viitori. 
La cestiunea reciprocităţii confessiuniloru 
creştine. 
Dlu Ministru de culte si instrucţiune publicat 
regiu ung. din Budapest'a a emisu sub dto 1 Huliot 
a. c. N-ru 24,127 unu cerculariu catra tote au­
torităţile confessionale creştine din tiera, prin ca­
rele le invita a atrage de nou atenţiunea preo­
timei asupra dispusetiuniloru articlului de lege 
LIII din 1868, si a o provoca la strict'a obser­
vare a aceloru dispusetiuni — cu scopu, ca ia. 
form'a ae^st'a se-se puna capetu multeloru nea-
tielegeri, ce s'au ivitu si in timpulu din urma 
intre preoţii si autorităţile diferiteloru confessiuuL 
In conformitate cu cerculariulu sus provo-
catu Pre Santi'a Sa. părintele Episcopu al Ara­
dului a emisu sub dto 25 Iuliu a. c. Nru 2137" 
unu cerculariu catra t6te oficiele protopresviterale-
si parochiale din eparchia, prin carele aretanda, 
ca interesulu fiacarei confessiuui pretinde a iu-
tretiene cele mai bane relatiuni ca celelalte confes­
siuui din tiara, provoca pre preoţime a fi cu de-
osabita priveghiare iu t6te acele caşuri, in cari 
vinu in atingere cu alte contessiuni, si a procede 
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conform dispusetiuniloru legii regnicolarie. In spe- \ 
cialu atrage Pre Santi'a Sa atenţiunea preotimei \ 
asupra urmatoreloru. > 
1. §. 12. din articlulu de lege LIII. din 1868 
dispune: ca pruncii, cari se născu din casatorii \ 
micste, daca sunt de partea barbatesca, urmeza < 
religiunea tatălui, er deca suntn de partea feme- j 
ieşea urmeza religiunea mamei loru; totu acesţu \ 
%. mai adauge, câ orice alt disposţtiune, seu con- \ 
tractu, seu invoiela, ce s'ar incbeiâ intre părinţi X 
seau rudenii este fara valore. Prin urmare preoţi- < 
lor diferiteloru confesiuni din tiera nu le este per- \ 
misu a procede altcum in astfeliu de caşuri, de- > 
cât precum dispune legea in modu obligatoriu, s 
adecă: câ pruncii de partea barbatesca se se \ 
boteze in religiunea tatălui, er cei de partea fe- \ 
meiăsca m religiunea mamei loru. t 
2. Deca s'ar intempla inse, fie din orice 5 
causa, câ vre unu preotu se boteze vre unu pruncu, < 
carele dupa lege apartiene altei confesiuni, si nu ,> 
contesiunei, la carea apartiene preotulu botezato- > 
riu, in unu astfeliu de casu respeetivulu preotu \ 
nu este indreptatitu a-lu induce in matricul'a bi- i 
sericei sale; ci are indetorirea, ca celu multu in > 
terminu de 8 dile de la. seversirea actului de bo- X[ 
tezu se tremita din oficiu o adeverintia despre i 
botezulu sevirsitu, provedinta cu tâte datele ne- > 
cesarie "preotului, la a carei'a confesiune si paro- s 
chia apartiene dupa lege prunculu botezatu de < 
densulu, — cu scopu, câ acel'a se pote induce i 
casulu de nascere al pruncului astfeliu botezatu > 
in matricul'a bisericei sale. Acest 1 a trebue se se s 
observe cu atâtu mai vertosu, cu câtu prin im- \ 
preginrarea, ca unu preotu boteza unu prnncu, \ 
care dupa legea regnicolara ar apartiene la alt'u 
confesiune — dupa esplicatiunea ce se de legii, \ 
— confesiunea pruncului nu se schimba; er^matri- \ 
culele diferiteloru confesiuni creştine numai in < 
form'a acesta si pre acest'a cale se potu purta < 
corecta. 
3. Cu articlulu de lege LIII. din 1868. • 
sta in strinsa legătura si §. 53. din articlulu de < 
lege XL. din 1873 (legea penala). Acestu §. suna ! 
în urmatoriulu modu: acelu individu (preotu), ; 
carele in contra dispusetiuniloru articlului de lege \ 
XIII . din 1868. primesce in sinulu bisericei sale : 
unu minorenu, seau o minorena de alt'a confesiune : 
care n'a implinitu inca etatea de 18 ani, se pe- \ 
depsesce cu inchis6re pana la d6ue luni si cu o 
mulcta banala pana la sum'a de 300 fl. Aplicandu-
se acestu §. in unele caşuri obvenite inaintea 
judecătorieloru regesci, curtea suprema judeca-
toresca i-a datu acea esplicatiune, câ bote-
MxHxi Bevirsitu de unu preotu asupra unui pruncu, 
carele dupa lege apartiene la alta confesiune, nu 
este identicu cu primirea respectivului pruncu in si­
nulu bisericei preotului botezatoriu; ci acest'a 
se intempla numai prin inducerea caşului de bo-
tezu in matricule, si respective prin inducerea 
lui in numerulu parochianiloru preotului bote­
zatoriu. 
Cand punemu acestea in vederea publicului, 
ne tienemu detori a aminti din parte-ne, ca dupa 
cum scimu, din neobservarea legii mulţi preoţi 
de ai noştri au intempinatu mari neplăceri. Sunt 
adecă caşuri, in cari părinţii in contra legii pre-
ţindu a-se boteza pruncii loru in religiunea altei 
confesiuni si nu in aceea, la care apartienu 
dupa lege. 
In astfeliu de caşuri este neaperatu de tre-
buintia ca preotimea se nu se lase sedusa, si se 
observeze cu strictetia dispositiunile legii, pen-
truca numai astfeliu se potu preveni consecintie-
le grele si asprimea acelei'a pre de o parte, ér 
pre de alt'a reputatiunea clerului pretinde, ca 
fiacare preotu se se acomodeze dispusetiuniloru 
legii, si se faca, ca legea, cand se aplica facia 
de confessiunea nóstra, sé-se observeze de ase­
menea si prin preoţii altoru confesiuni, atunci 
cand este vorb'a de interesele si drepturile 
contesiunei nóstre. 
* A d u n a r e a g e n e r a l a a fondului pentru teatru 
romana se va tiené aici in Aradu in dilele 27 si 28 
August cal. nou a. c. si nu precum din sminta s'a 
anunciatu in unulu din numerii trecuţi, ca se va 
tiené in Noemvre. Comitetulu arangiatoriu a ince-
putu degia a face preparările de lipsa si precum sun­
tem informaţi, face totu posibilulu, ca resultatulu adu-
nàrii se satisfacă cerintieloru publicului. Cu acesta 
ocasiune se va arangiâ unu banchetu, unu concertû 
si unu baiu. 
* C o n g r e g a t i u n e a comi ta tu lu i A r a d u s'a in-
truuitu Lnni si Marti in septeman'a trecuta in sie-
dintia ordin aria, Dintre obiectele pertractate amin» 
timu, ca comitatulu la provocarea guvernului a ţii-
mitu sub ingrijirea sa drumulu delà Aradu pana la 
Zam, care pana acum era sub ingrijirea statului. Pen­
t ru intretienerea acestui drumu comitatulu primesce 
delà s tatu o subventiune in suma de 9500 fl. Totu 
cu acesta ocasiune s'a aprobatu alegerea dlui advo­
cata Simeonu Popoviciu Deseanu de notariu in eb~ 
mun'a Otlac'a 
* D o n u r e g a l u . Maiestatea Sa, Regele Româ­
niei Car ol I a daruitu 50 mii lei pentru restaurarea 
Catedralei delà Iasi, si in spe cialu pentru împodo­
birea ferestreloru cu geamuri (table") desemnate, re-
presentandu diverse épisode din vietiele sfintiloru. 
* Casa d e economia. Sub titlulu aaest'a pu­
blica „Romanulu din Bucuresci unu studiu forte in-
teresantu, in carele aréta, ca cas'a de economia, in-
fiintiata in Rpmani'a prin o lege din 1880 si activata 
in 1881 a obtienutu unu resultatu forte frumosu. 
Pana la finea anului 1883 a centralisatu si fruptifi-
ficatu suîn'a de 3.733,082 lei. In acest'a suma figu-
réza intre depunătorii de diferite etàti si professiuni 
cu o suma forte însemnata pruncii şcolari. Acest'a 
este, dice „Romanulu" folosulu de căpetenia, de o cam 
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data moralu, ce ea aduce, càci deprindiendu pre copii 
a-si sacrifica 6recare plăceri si bucurii copilaresci, 
si a-si procura unu libretu (libelu) delà cas'a de eco­
nomia, ii-pregatesce a face acelaşi lucru in timpulu. 
candu voru fi bărbaţi, cand voru munci, si vora cas-
cigâ pre munc'a loru. De aceea se adreséza catra 
profesori, cari au in statu rolulu d'à luminâ teneri-
mea si a o pregăti, pentru ca demna se fia de missiunea 
ei viitôria, — ca de odată cu lumin'a se-i propage si 
spiritulu de economia, si astfeliu indoitu survitiu voru 
face tierii. 
Luandu notitia de acestu studiu, nu potem dice 
a l fa , decât, ca ar fi de dorîtu, ca si la noi sè-se puna 
mai mare pondu in scôla pre economia, ca astfeliu si 
in acésfa direcţiune se potem veni in ajutoriu po­
porului nostru. 
* Minis ter ia l i i r e g i u u n g . de agricultura si 
comerciu, precum scriu foile din Budapest'a se ocupa 
cu planulu ca bucatele necesarie pentru intretienerea 
armatei se-le cumpere statulu directu delà producenti, 
computandu pretiulu in contributinne. Pr in acesta 
mesura casciga atâ t statulii cât si producentii, si mai 
cu seama producentii <mai mici. Se speram ca acestu 
planu se va pune in lucrare cât mai curend. 
* P re t i u lu buca te lo ru si mai eu seama alu 
grâului a scadiutu in anulu aoesf a a tâ t de tare , 
incât delà 1864 nu a fost a tâ t de eftinu. Diurnalele 
din vrma inse ne spunu, ea in Budapesfa ieri s'a 
urcatu pretiulu cu 20 cr. si se spera, ca se va urca 
si mai departe. 
* Di rec ţ iunea academiei o r i en t a l i ces. reg. 
din "Wien'a pentru anulu 1884/5 publica urmatoriulu 
concursu : Cu inceputulu anului scolasticu 1884/5 in 
academi'a orientala se primescu trei elevi. Păr inţ i i 
ori tutorii, cari voescu se-si dee pruncii iu aeést'a 
academie, au, pana la 31 Augustu st. n,, sè-se adre­
seze catra c. reg. m. de est. cu petitiuni, ih care se 
arête cà petenti, suntu cetetieni austro-ungari, cà au 
obtienutu esamenulu de maturitate la vre unu gim-
nasiu, ca sciu perfectu limb'a germana si francesa, 
pre cum si celu putienu cunoscintie din cutare limb'a, 
ce se vorbesce in monarcbi'a austro-ungara, Aici sè 
se alăture : 1) estrasu de botezu, 2) atestatu sanitara, 
3) atestatu cà au fostu ultuiti de versatu, 4) tôte 
atestatele despre absolvirea cu succesu a classeloru 
gimn. cum si celu de maturitate, 5) atestatu despre 
limb'a franca si alta limba ce se vorbesce in mo-
narchia, 6) dechiaratiune cà parentii s'au tutorii voru 
solvi punctualu taxele necesarie. L a inceputulu lui 
Octobre intro di ce se va staveri ulterioru, voru fi 
admişi numai acei petenti la esamenulu de primire, 
ce se va tiené in localulu academiei (IV strata F o -
doitten, 15), cari voru fi produsu tôte documentele 
de susu. 
* ANUNCIU L I T E R A R U . In tipogragrafa dk-
cesana romana din locu a aparwtu de sub tipariu si se 
afla de vendiare la autorulu Teodorii Ceontea in Aradu 
Aritmetic'a generala si speciala 
manualii didacticu eloboratu pre bas'a planului de inve-
tiamentu spre folosulu preparandieloru (scéleloru normali), 
scéleloru comerciali, gimnaziali, cum si pentru toti cei ce 
voescu se aibă cunoscintie chiare despre tôte problemele, ce 
potu ocure in viéti'a practica. 
Opulu contiene 18 côle octavu mare si consta numai 
1 fi. 50 Cî. v. a. s'au 3 lei 75 bani. Delà 10 exemplare 
unutu se da rabătu. 
C o n c u r s e . 
Pentru distribuirea a 2, eventual 3 stipendie 
de câte 200 fl. din fundatiunea „Elen''a Ghiba Birta** 
devenite iu vacantia, se escrie concursu pana la 6/W 
Sepiem bre a. c. 
Conform dispusetiunilor testamentare ale feri­
citei fundatdre, la aceste stipendii au dreptul a r e ­
curge numai tineri, cari studieza eu succes bun la vrea 
sc61a publica, si suntu de religiunea gr. orient, si de 
naţionalitate romana ori greca, din comitatele, A r a d 
Bihor, Bichisiu, si Cianad, si ai căror părinţi n 'a r fi 
in stare a-i tiene la studiu. 
Rudeniile fericitei fundatore vor avea preferintia. 
Recurenţii an a-si inaintâ inc6ee petitiunile lor 
cu dovedile cerute, pana la terminul de sus . 
Arad 3/15 August 1884. 
loanu Metianu m. p . 
Episcopul Aradulni ca pvesieâinte al 
comitetului fundatioxLaL 
Deórece la primulu concursă nu s'a insinuata 
niei unu recurinte, asia, se escrie de non concursă 
pe staţiunea invetiatorésca din Soborsinu, cu te rmina 
de alegere pe 26 Augusta st. r. 1884. 
Emolumintele suntu : 
1. In bani 300 fl. unu patrariu seasiune patnentu 
pe dealu, in care se afla si viia sadita. 3 , pentru 
conferintiele invetiatoresci 12 fl. 50 cr. 4., 6 fl. câ 
interese din fondatiunea B. Eorrayane ; 5., dela inmor-
mentari unde va fi poftitu — 50 cr. ; 6 eortelu l ibera 
eu gradina de legumi. 
Recursele instruate cu testimoniu de calificatiune 
si din limb'a magiara sunt a se adresa subscrisului 
eomitetu parochialu si a se tramite părintelui pro to-
popu si inspect. scol. Vasile Belesiu iu Totvârad pe r 
Soborsinu. 
Recurenţii se pofteseu a se presenta in vreo D u ­
mineca ori serbatóre iu s. biserica, spre asi a re tâ 
desteritatea in canta si tipicu. 
Din siedinti'a comitetului paroehialu din Sobor­
sinu, tienuta la 22. juliu, 1884. 
Comitetulu paroehialu. 
In contielegere cu*. V a s i l e B e l e s i u , m. p. protsi inspect. 
Se escrie pentru îndeplinirea statiunei invetia­
toresci romane confesionale din Sredisoea-miaa, cottul 
Timisiului, protopresbiteratulu Versietiului, cu termin 
de alegere pe 29 August a. c. st. v. cand se va t i ene 
si alegerea. 
a). Emolumintele sunt iu bani ga ta 300 fl. v. a. 
b). Spese pentru conferintiele invetiatoresci 10 fL 
c). Spese pentru scripturistica 5 fl. 
d). 4 orgii de lemne in natura, din care are a. 
se incaldi şi seól'a. 
e). 2 jugere de vie. 
f). Cortelu liberu si gradina de legumi. 
Dela recurenţi se recere se se presinte in vre© 
dumineca séu serbatóre la S. biserica spre a-si aretâ, 
desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele instruite in sensul stat . org. adresate 
comitetului paroehialu din Srediscea-mica se le sub-
stérna prea On. D. Ioane Popoviciu, protopresbiteru 
in Mercina per Varadia. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu protopresbiterulu tractualu 
Prin santirea invetiatoriului Geòrgie B a r a d e 
preotu, si asiezarea lui de capelanu protopresbi teral . 
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a devenit postul de invetiatoriu la scól'a confesionala 
gr. or. romana din Caransebesiu, vacantu. 
Pentru intregirea acestui postu, invetiatorescu 
devenitu vacantu se e scrie concursu in urm'a deci­
sului a venerabilului consistoriu diecesanu din 26 Iu­
lie 1884 Nr. 428 S. cu terminu de 2 1 de di/e dmdiua 
publicare/. 
Sariulu împreunat cu acest postu invetiatorescu 
este 300 fi. v. a pe anu, si afara de acel'a se bucura 
invetiatoriulu si de unele accedentii del a inmormen-
tar i si de la alte afaceri. 
Cuartiru nu se afla, si asia invetiatoriulu va ave 
a-se ingrigi pentru acel'a. 
Doritorii de a ocupa acestu postu invetiatorescu 
vor ave a-si tramite recursele instruate si indeptate 
catra comitetulu paroehialu din Caransebesiu conform 
statutului organica bisericescu si regulamentului re-
feritoriu la parochii in terminulu mai sus fipsatu. 
Acelea recurse care vor in t ra dupa espirar ea 
terminului nu se vor lua in considerare. 
Caransebesiu in 29 Iulie 1884. 
din siedinti'a Comitetului parochialu. 
Iosef Seracs in m. p. Ioana P o p o v i c i u m. p . 
Presiedinte. Nolariulu com. 
Se publica pentru urmatórele staţiuni invetia-
toresci vacante din inspectoratulu Beliului. 
/. Caraseu, emolumintele sunt : 140 fl. v. a. 12 
cubule de bucate 1/2 grâu 1/2 cueurudiu, 8 stangeni 
de lemne, 2 jugere de pamentu aratoriu de clas'a I . 
cuartiru si gradina pentru legumi. 
2. F.-Gir/s/'u, emolumintele s u n t : 100 fl. 16 cu­
bule de bucate 1/2 grâu 1/2 cueurudiu, 6 stangeni 
de lemne, 4 jugere de pamentu aratoriu de classa I I . 
si cuartiru cu dóue si chilii gradina pentru legume. 
Alegerea in ambele comune se va tiene in diu'a 
de 26 Augustu v. si anume in Caraseu la orele 9 
diminéti'a, ér iu F.-Gririsiu la órele 11 diminéti'a. 
Comitetele parochiale. 
In eontielegere cu mine : I o s i f o P i n t i a m. p. inspectorii cerc. 
Se escrie concursu pentru urmatdrele staţ iuni 
invetiatoresci din protopresbiteratulu Buteni, comi-
tatulu Aradului. 
1. Ignesci, emolumintele sun t : 80 fl. dela co­
muna, 50 fl. dela V. Consistoriu, 8 cubule de bucate 
grâu si cucuruzu; 8 stâgeni de lemne ; cuartiru si 
gradina de legumi. Alegerea va fi in 19 Augustu. 
2. Susani, emolumintele sun tu : 80 fl. dela co­
muna, 40 fl. dela V. Consistoriu ; 6 cubule de bucate, 
grâu si cucuruzu, 4 stangeni de lemne, cuartiru si 
gradina de legumi. Diu'a alegerei va fi in 19 Augustu. 
3. Nadalbesci, emolumintele sun tu : 80 fl. dela 
comuna, si 50 fl. dela V. Consistoriu, 4 cubule de 
bucate, grâu si cucuruzu: 1 itie de mazere dela tota 
cas'a, 4 stangeni de lemne, cuartiru si gradina. Ale­
gerea va fi in 19 Augustu. 
4. Prajesci, emolumintele sun tu : 80 fl. dela co­
muna ; 50 fl. dela V. Consistoriu; 8 cubule de bu­
cate grâu si cucuruzu; 8 stangeni de lemne, 6 j u ­
gere de pamentu, cuartiru cu gradina. Alegerea va 
fi in 19 Augustu. 
5. larcosiu, emolumintele sun tu : 63 fl. dele co­
muna, 150 fl. dela V. Consistoriu; 8 cubule de bucate 
grâu si cucuruzu; 3 jugere de pamentu, lemne câte 
va fi de lipsa, cuartiru si gradina. Alegerea va fi in 
26 Augustu. 
6. Hodisiu, emolumintele sun tu : 120 fl. 10 c u ­
bule de bucate grâu si cucuruzu, 8 stangeni de lemne, 
4 jugere de fânatiu cuartiru si gradina. Alegerea v a 
fi in 26 Augustu. 
7. Neagra, emolumintele sun tu : 84 fl. 10 cubule d e 
bucate, 10 stangeni de lemne 1/2 sesiune de pamentu. 
Alegerea va fi in 19 Augustu. 
8. Berendia, emolumintele s u n t u : 60 fl. dela co­
muna, si 40 fl. dela V. Consistoriu; 8 cubule de bu­
cate grâu si cucuruzii, 8 stangeni de lemne, 1/4 se ­
siune de pamentu. Alegerea va fi in 29 Augustu . 
9. Govo)dVa, emolumintele suntu : 120 fl. 10 c u ­
bule de bucate grâu si cucuruzu, 32 metri de lemne, 
si recuisitile necesarii pentru seâla si invetiatoriu. 
Alegerea va fi in 29 Augustu. 
10. Paiusieni, emolumintele sun tu : 100 fl. v. «. 
si unu ajutoriu banalu dela V. Consistoriu, 10 cubule 
de bucate grâu si cucuruzu, 8 stangeni de lemne, 
cuartiru si gradina. Alegerea va fi in 29 Augustu. 
11. Ramn'a, emolumintele suntu : 70 fl. 10 cubule 
de bucate si unu jugeru de pamentu, 8 stânjeni de 
lemne: Alegerea in 2 Septembre. 
L a t6te aceste comune se mai promite acelu 
favoru câ daca alesulu invetiatoriu, in decursulu unu i 
anu, va arata unu progresu multiamitoriu, salar iulu 
se va ameliora dupa meritu. 
Recurenţii si-vor substerne recursele loru p r o -
vediute cu documintele necesarii la subsemnatulu in-
spectoru scolariu cu 6 dile nainte de a legere ; âr 
in diu'a alegerei se vor presentâ in persona. 
Buteni 30 IuHu 1884. 
Mihaiu Sturza m. p, 
adm. protop. 
Se escrie concursu pe staţiunea invetiatoreaca 
din comun'a Sudriasiu-Jupaniu, cottulu Carasiu-Seve-
rinu protopopiatulu Făgetului, cu terminu de alegere 
pe 5 Augustu a. c. st. n. 
Salariulu anualu in bani gata 300 fl. v. a. scrip-
turistic'a 6 fl. v. a. spese la conferintie 10 fl. v. a . 
curatitulu scolei 12 fl. 42 cr. v. a. lemne pentru i n ­
vetiatoriu si sc61a 32 metrii, cuartilu liberu cu urat 
jugeru de gradina pentru legumi — 2 jugere estravi— 
lanu, parte aratoriu, parte fenatiu, pentru siedule d e 
vizitarea mortiloru 20 cr. v. a. 
Recurenţii suntu avisati, â-si trimite concursm-
'/ rile loru pana in 29 Iuliu a. c. protopresbiterului 
\ tractualu Prea On. Domnu Atanasiu Ioanoviciu io, 
\ Fagetu instruate oonformu stat . org. 
? Recurenţii suntu avisati a s e presentâ in S. hi-
< serica spre a si a ra ta desteritatea in cantu si t ipica. 
5 Sudriasiu Jupaniu in 1 Iuniu 1884. 
5 in eontielegere cu mine. A t a n a s i u I o a n o v i c i u . m. p. protop. 
i Pentru deplinirea parochîei vacante din Saranda, 
\ protopresviteratulu Pestesiului, Cottulu Bihoru cou-
5 formu decisiunei V* Consistoriu din 28 Decembre 1883 
\ Nr. 1469 B. se escrie concursu cu terminu de a l e -
\ gere pana la 15 Augustu a. c. in care diua va fi si 
s alegerea. 
i> Emolumintele suntu : 
\ 1. Birulu dela 100 numere de case una v ie» 
5 cueurudiu sfarmatu. 
5 2 Folosirea aloru 20 jugere pamentu de clas» I . 
> 3. Stolele usuate. 
ţ 4. Doua intravilane, unuia de 600 stangeni a 
i cu casa parochiala, "dane chilii, cuina si unu in t r a -
\ vilanu de 1500 stangini a tâ te aceste computate £» 
bani dau unu venitu de 400 fi. v. a. prelanga ace- <j 
s tea comitetulu parochiaiu se dechiara ca in casu s 
eandn alegandulu preotu nu arn fi satisfăcuta cu ve- > 
it î tnlu mai sus enaratu, — este aplecata a-i solvi in < 
r a t e trilunarie cele 400 fi. prescrise in regulamentulu \ 
pentru parochii. ) 
Rucurentii au a-si trimite petitinnile loru in- \ 
s t rua t e conforma regulamentului pentru parohii adre- < 
s a t e comitetului parochiaiu subscrisului in Lugasiulu S 
d e sus p. u. Èlesd. 
Comitetulu parochiaiu. < 
m eontielegere cu mine: T e o d o r u Fi l ipum . p . adm. protop. < 
Pentru deplinirea par ochi ei vacante din Vale- \ 
mare, protopresbiteratnlu Pestesiuiui Cottnlu Bihoru i 
de a I l l - a clasa, conformu ordinatiunei V. Consis- < 
tor iu Oradanu din 26 Martin 1884 Nr. 369 B. se \ 
eserie concursu cu teiminu de alegere pana la 29 Au- i 
gostu st v. a. c. in care diua va fi si alegerea. \ 
Emolumintele suntu : > 
1. Birulu delà 80 numere de case câte una vica \ 
encnrudiu sfarmatu. \ 
2 Folosirea aloru 4 jngere pamentu estravilanu 5 
fâ a cimiteriului. i 
3. Interusuriuîu dopa capitalulu de 40 fl. a fun- j 
dat iunei Gavriilu Venteru. i 
4. Competinti'a de 28 cara lemne de focu. > 
5. Intravilanulu de 1600 stangeni • aratu si < 
sapatu prin locuitori. s 
6. Competinti'a de fenn 60 fl. si stolele usuate. > 
7. Casa parochiala cu doua chilii, cuina — sta < 
Iau bunn de vite si gradina de legume — tôte aces- < 
t e a computate in bani, dau unu venitu curatu de s 
4 0 0 fl. v. a. | 
Aspiranţii au a-si tr imite petitinnile loru in - i 
8truate conformu regulamentului pentru parochii adre- \ 
s a t e comitetului parochiaiu — subscrisului in Lugasiulu Ş 
de sus p . n. Elesd. ? 
Comitetulu parochiaiu. < 
iu eontielegere cn mine T e o d o r u F i l i u u m. p. adm. protop. , 
Pin acést'a de nou se eserie concursu pentru \ 
ocuparea postului de invetiatoriu la scôi'a romana gr. < 
or. din Musc'a 15/27 Augustu 1884. st . v. in care dî \ 
va fi si alegerea. ! 
Emolumintele suntu : 
a) 120 fl. bani gata ; \ 
b) 1/2 sessiune pamentu aratoriu, din care 2. 
lant ie este fênatiu, 5 
c) 2 pepenisce ; < 
d) 1 canepisce ; • 
e) unu in t ravi lanu , ; 
f) 9 orgii de lemne, din care e a se incaldî si ; 
localitatea de invetiamentu ; ! 
g) pentru conferintie 8 fl. j 
h) pentru curatoritu 8 fl. 
i) pentru scripturistica 5 fl. ! 
j) cuartiru liberu si gradina de legumi. 
Recurenţii suntu avisati, a-si tramite recursele 
loru pana in 12/24 Augustu anulu curinte protopo­
pului t ractualu si inspectoru de seôle Georgiu Po-
poviciu in Mènes (posta ultima Gyorok) adresate co­
mitetului parochiaiu din Musc'a, iustruate conformu 
s ta t . org. aven du a alătura delà inspectorulu apar-
tienetoriu atestatu despre obtienerea esamenului cu 
pruncii — la casu de a functionatu ca invetiatoriu — 
cu eafculu bnnn. Cei cu clase si cari suntu versaţi 
in pomicultura horticultura, si stuparitu, — vor fi pre­
feriţi. 
Recurenţii suntu avisati a sepresentâ in sant'a 
biserica spre a-si ara ta desteritatea in cantu si tipicu 
Georgiu Popoviciu m. <jp. 
protop. inspect. 
Se eserie pentru staţiunile vacante invetiato-
resci dela ambe scol ele din Seleusiu-Cighirelu, cu ter-
minulu de alegere 15 Augustu st. v: adorm. Nascat. 
de Ddieu. 1884. 
Emolumintele snntu si la un'a si la a l f a : 
1. In bani gata 250 fl. v. a. adecă doua sute 
cincidieci florini v. a. 
2. Unu patrar iu pamentu: trei lantie aratoriu, 
er unuia fenatiu. 
3. Cuartiru cu gradina si canepisce, 
4 Pe langa cărăuşia, — diurna din casad'a stei 
biserici la tote conferintiele si intr'unirile invetia-
toresci, 
5. Dela immormentari mari 60 cr. dela cele cu 
li turgia 1 fl. dela immormentari mici 40 cr. dela cei 
miserinim—icu. 
6. Pentru incaldîtulu scolei si a locuintiei in-
vetiatorinlui 8 orgii de lemne. 
Dela recurenţi se recere : 
a) Se fie preparandi absoluţi cu testimoniu de 
cnalificatiwne, precum si din limb'a magiara. 
b) Cei ce se pricepu la note voru fi preferiţi. 
c) Dela acei individi, cari au fost deja in func­
ţiune se recere atestatu de moralitate dela oficiuln 
parochiaiu, vidimatu de inspectorele concerninte si 
se-si trimită recursele loru dlui inspectoru cerc. de 
sc61e Florianu Montia in SicuVa per B.-Ineu, apoi in 
vre-o Dumineca ori serbat6re a se presentâ in bese-
rica, pentru a-si arata desteritatea in cantu si tipicu. 
Seleusiu-Cighirelu 15. luliu 1884. 
Comitetulu parochiaiu. 
In eontielegere cu mine*. F l o r i a n u Mont ia m. p. insp. cer. 
Pe bas'a decisiunei Ven. Consistoriu diecesanu 
a Caransebesiului Nr. 282 sc. pentru ocuparea pos­
tului de adjunct invetiatorescu pe langa invetiatoriulu 
Georgiu Ten a din Hodosiu, in cottulu Carasiu-Seve-
r inn, protopresbiteratulu Lugosiului, se eserie con­
cursu cu terminu pana la 12 Augustu a. c. vechiu. in 
care diua va fi si alegerea. 
Emolumintele sun tu : 
Salariu annalu in bani gata 200 fl. v. a. deca 
va potea locui la olalta cu invetiatoriulu betranu, 
al tmintrelea 150 fl. v. a. — 10 fl. v. a. pentru con­
ferintiele invetiatoresci, 5 fl. v. a. pentru scripturis­
tica ; 6 stâng, de lemne, din care a se incaldî si 
scol'a ; cortelu liberu cu gradina de unu jug. 
Recursele instruate in sensulu stat. org. si Re­
gulamentului scol. si adresate comitetului par. gr. 
or. din Hodosiu se se tramita P . O. D. Georgiu Pes 
teanu protopresbiteru in Lugosiu. 
Comitetulu parochiaiu. 
In eontielegere cu dlu protopopu si inspectoru scol. tractualu. 
Pentru staţiunea invetiatorésca din comun'a 
Surduculu-mieu, protopresbiteratulu Făgetului prin acé­
st 'a se eserie concursu cu terminu de 30 d/te dela prim'a 
publicare. 
Emolumintele suntu : in bani gata 160 fl. v. a. 
curatoratu 6 fl. pentru conferintia 10 fll. v. a. pen­
t ru lemne 25 fl. 60 cr. seriptnristic'a 9 fl. v. a. pen­
tru sare 6 fl. v. a. lumini 6 fl. 40 cr. v. a. 30 meti 
cucurudiu, 3 jugere de pamentu. 
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Doritorii de a ocupa acestu postu, suntu avisati 
ca recursele loru se le substérna, fiinda instruate 
conformu dispositiuniloru stat. org. bis. si t imbrate, 
pana la terminulu indicatu, protopresbiterului t rac­
tualu. 
Surducu, in 1 Iuniu 1884-
Comitetulu parocbialu. 
in eontielegere cu mine •> A t a u a s i n l o a n o v i c i u m. p, protp. 
In sensulu ordinatinnei Venerabilului Consis-
toriu diecesanu dtto Aradu 14/26 Iuniu a. c. Nr. 1739 . 
se escrie concurau pentru ocuparea postului de eu-
plinte langa invetiatoriulu Moise Milosiu in comun'a 
Bara, protopresbiteratulu Hassiasiului ca eschisivu 
numai suplintele se conduca oficiulu invetiatoresca, 
avendu a folosi 3/4 (trei pătrare) din totu beneficiulu 
invetiatorescu, ér docentelui Moise Milosiu remane 
1/4 [unu patrariu], — cu terminu de alegere pe 26-
Augustu st. v. a. o. 
Emolumintele suntu in bani gata 105 fi. v. a. 
Pentru 56 chilograme clisa primesce 40 fl. pentru 56 
chilograme sa,re primesce 6 fl. 60 cr. pentru 6 chilo 
grame lumini primesce 6 fl. pentru peusialulu serip-
turisticu — 5 fl. Bucate in natura 10 sinici grâu, 10 
sinici cucurudiu, 10 stanjini lemne, din cari se in-
caldiesce si scól'a, 2 jugere estravilanu aratoriu, si 1 
jugeru livada, cortelu liberu cu gradina de l x / 2 jugeru. 
Recurenţii suntu avisati, recursele loru adjus-
ta te conformu prescriseloru statutului organicu — a 
le adresa comitetului parochialu, si a-le trimite in­
spectorului scolaru M. O. D. Iosifu Saciu in Lipova ; 
avendu densii in vre-o Dumineca séu serbatóre a se 
presenta in S. biserica, spre a-si ara ta desteritatea 
in cântările bisericesci si in tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
in eontielegere cu mine-. I o s i fu Stic iti, m. p. inspect. scol. 
Conformu ordinatiunei Veneratului Senatu Seo-
lariu din Caransebesiu de dto 4 Maiu a. c. Nr. 245 
se escrie conoursu pentru îndeplinirea statiunei in-
vetiatoresci romane confesiunale din Solerti a, cottalu 
Temisiului, protopresbiteratulu Versetiului, cu ter ­
minu de alegere pe 26 Augustu 1884. st. r. 
Emolumintele sunt : a) In bani gata 300 fl. v.a. 
b) spese la conterintiele invetiatoresci 10 fl. c) spese 
pentru scripturistica 5 fl. d) 6 orgii de lemne din 
care are a se incaldî si scól'a. e) cortelu liberu si 
gradina de legumi 1/4 de jugeru. f) dela immormen-
tar i a 20 cr. 
Dela recurenţi se cere se se presinte in vreo 
dumineca ori serbatóre la S. Biserica spre a-si arata 
desteritatea in cantu si tipicu. 
Recursele instruite in sensulu stat. org. bis. 
adresate comitetului parochialu, se le substérna Prea 
On. Domnu Ioane Popoviciu protopresbiteru in Mer-
cina per Varadia. 
Solcitia in 20/7 Iuliu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contialegere cu protopresbiterulu tractualu. 
Se escrie concursu pre staţiunea invetiat. din 
Pilulu-mare, cu terminu de alegere pe 12 Augustu st. v . 
Emolumintele suntu : 
1. Salariulu anualu 500 fl. v. a. in bani gata, 
care se va primi regulatu in patrari de anu 
2. Stolele îndatinate dela inmormentari. 
3. Cortelu liberu cu 2. chilii si gradina de legumi. 
Alesulu dèca va arata progresu intru invetia-
mentu si conducerea corului, potè conta la meliolarea 
salariului.. 
Cei ce vom avea cunoscinti'a noteloru de cantu , 
avendu cualificatiunea reeeruta, vom fi preferiti. 
Doritorii de a ocupa acestu postu, voru a v e * 
a-si trimite recursele, înstruate conformu Sta tu tu lu i 
organicu si a regulamentului consistoriala, P . O . 
Domnu Pet ra Chinlescu protopresbiteru s i l n sp . Seo 
lariu in Ketegyhâza. 
Dela recarenti se poftesCe a se presenta in vre-« 
Dumineca séu serbatóre la Sftâ Biserica dio loca 
pentru de a-si a ra ta desteritatea in cantu si tipica 
Pilulu-mare la 29. Iuniu 1884. 
Comitetulu parochiala. 
In eontielegere cu mine-. P e t r u Chir i l e scu , m. p. Ppbitera. 
lnspectora scolariu. 
In conformitate cu decisala V. Cons. diecesana 
alu Caransebesialui dto. 3 Maiu a. c. Nr. 353 B. se 
escrie concursă pentru ocuparea postului de capelaaa 
pe langa nepotintio3ulu preotu Ioana Radulescu d i a 
comun'a DragsiVa protopresbiteratulu Jebelului om 
terminu de concurare pana la 20 Augustu a. c. st. r. 
Emolumintele împreunate ca acesta posta sunt : 
a) 7 s parte din un'a sessiane parochiala comosata 
ci. I . b) 7 s parte din tote venitele stalare dela 112 
familii c) 7 3 parte din birulu parochialu si adecac 
84 case dau 1 / i èra 28 case dau cate 5 oche de b a ­
cate parte grau parte cucuruza. 
Doritorii de a competa la acesta posta au a-si 
trimite suplicile de concursă instruate conforma s t a t . 
org. si regulamentului pentru paroehii părintelui proj-
topresbiteru Alesandru Ioanoviciu ia Jebela p a n a 
la terminala sasa indicata 
Recurintii sub durata concursului au a se p r e ­
senta in s. biserica in vr'o Dumineca séu serbatore ' 
spre a-si arata desteritatea in cantu si tipicu. 
Dragsina in 15 Iulie 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu protopopula tractualu. 
CoDformu ordinatiunei V. Cons. diecesanu a lo 
Caransebesialui dto, 4/16 Maiu a. c. Nr. 271 S. se e s ­
crie concursu pentru ocuparea postului de inve t îa -
toriu la scól'a confes. gr. or. rom din comun'a Sculfa, 
protopresbiteratulu Jebelului cu termina de conca-
rare pana 18 Augustu a. e. st. r. 
Emolumintele împreunate cu acestu pos t a : Lo 
bani gata 120 fl. 24 meti grau, 24 meti cucuruza, 
2 jugere pam^nta aratoriu si 1 jugeru feuatia, g r a ­
dina estravilana 1000. st. • . din izlazu 800. O, rj | 
jumetate de jugeru pasiune, pentru couferintia 10 fL 
dela inmormentari a 50 cr. — lemne are se-si cumpere 
invetiatoriulu din suma de 120 fl. avendu a cere n u ­
mai trasuri pentru adusu, cortelu liberu cu 2 chili i , 
stalau si cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acest posta suntu poftiţi 
ca suplicele loru de concursu instruate conformu p r e ­
scriseloru stat . org. sa le trimită părintelui p ro to -
popu Alesandru Ioanoviciu in Jebelu pana la s a s » 
indicatulu termina. 
Sculia in 29 Iunie 1884. 
Comitetulu parochiala. 
In eontielegere cu Protopopula tractualu. 
Pe teritoriulu subsemnatului Consistoriu se afla 
vacante urmàtórele staţiuni invetiatoresci: 
I. In tractulu Oradu-marL 
1. Felcheriu, cu salariu de 40 fl. 10 cabale d e 
grâu, 7* sessiune de pamentu, cuartiru in na tu ra « 
gradina de legumi si veniturile cantorali. 
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2. Sentelecu, cu salariu de 100 fl. 8. cubule de 
•ncuruzu 1 / 2 sessiune de pamentu, cuartiru in natura 
«n gradina de legumi si veniturile cantorali. 
3. Tasiadu, cu salariu de 50 fl. 12 cubule de cu-
enruzu sfarmatu, 1 / i cubulu de fasole, 9 orgii de lemne, 
150 porţii de fenu, 150 de fuióre, cuartiru in natura 
eu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
4. Demisiora, cu salariu de 30 fl. 12 cubule de 
eucnruzu sfarmatu, 10 jugere de pamentu estravilanu, 
cuartiru iu natura cu gradina de legumi si venitu­
rile cantorali. 
5. Brusturi, cu salariu de 45 fl. 3 cubule de 
grâu, 10 jugere de pamentu estravilanu, cuartiru in 
satura cu gradina de legumi si veniturile cantorale. 
6. Margine, cu salariu de 20 fl. 8 cub. de grau, 
3 orgii de lemne 16 jugere de pamentu estravilanu, 
cuartiru in natura cu gradina de legumi si venitu­
rile cantorali. 
11. In tractulu Pestesiu. 
1. Belnac'a, cu salariu de 120 fl., 5 jugere de 
pamentu estravilanu, cuartiru cu gradina de legumi 
si veniturile cantorali. 
2. Buhu, cn salariu de 160 fl. 6 orgii de lemne, 
cuartiru liberu cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
3. Damosiu, cu salariu de 100 fl. cuartiru liberu 
eu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
4. Lorev, cu salariu dé 100 fl. cuartiru liberu 
eu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
5. Pestesiu, cu salariu de 50 fl. 20 cubule debn-
eate, cuartiru liberu cu gradina de legumi si veni­
turile cantorali. 
6. Ponóra, cu salariu de 130 fl., 6 cubule de cu-
euruzu sfarmatu, l 3 / 4 cub de fasole, 130 fuióre, 6 orgii 
de lemne, cuartiru in natura cu gradina de legumi 
m veniturile cantorali. 
7. Remetí, cu salariu de 100 fl. 4 orgii de lemne, 
cuartiru iliberu cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
8. Siuncuiusiu, cu salariu de 160 fl. cuartiru in 
natura cn gradina de legumi si veniturile cantorali. 
9. Picleu, cu salariu de 120 fl. 4 cubule de grau, 
•4 cub. de cucuruzu, 4 orgii de lemne, cuartiru liberu 
si veniturile cantorali. 
10. Tinodu bani gata 60 fl., 9 cub, de cucuzu 
sfarmatu, 4 stengeni de lemne, cuartirà liberu cu 
gradina de legumi si veniturile cantorali. 
III, In tractulu Tinda. 
1. Forosigu-Hodisiu. O, cu salariu de 170 fl. 4 cub. 
de grau, 1 / 2 cub. de fasole, 6 orgii de lemne, cuartiru 
in natura si veniturile cantorali. 
2. Osiandu, cu salariu de 50 fl. 15 cub. de bu­
cate, 130 porţii de fenu, 4 orgii de lemne, cuartiru 
liberu cu gradina de legumi si veniturile cantorali. 
3. Valea-mare-Miheleu, cu salarin de 32 fl., 12 
cubule de bucate, 100 porţii de fenu, 1 / 2 cub. de fa­
sole, 4 orgii de lemne, cuartiru liberu cu gradina de 
legumi si veniturile cantorali. 
4. Sititelecu, cu salariu in bani gata 44 fl. 80 cr. 
12 cub. de bucate, 3 orgi de lemne, 1 / 2 sesiune de 
pamentu estravilanu, cortelu in natura cu gradina de 
legumi si veniturile cantorali. 
IV. In tractulu Beliu. 
1. DumbravitVa, C, cu salariu de 200 fl. cuar­
tiru liberu cu gradina de legumi si veniturile can­
torali. 
2. Groşi, cu saiariu de 60 fl., 12 cubule de cu­
curuzu sfarmatu, crartiru in natura cu gradina de 
legumi, 200 porţii de fenu, 10 orgii de lemne si ve­
niturile cantorali. 
3. Easimasiu, cu salariu de 60 fl., 7 cub. de cu­
curuzu, 100 porţii de fenu, 6 orgii de lemne, cuar­
tiru in natura cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
4. Capeln'a cu salariu de 60 fl,, 6 cub. de grâu 
6 cub. de cucuruzu, 1 / 3 cub. de fasole, 5 orgii de 
lemne, cuartiru in natura cu gradina de legumi "si 
veniturile cantorali. 
5. Susagu, cu salariu de 96 fl. 14 cub. de bu­
cate 1 / 2 grau Y 2 cucuruzu, un'a porţie de fenu si un'a 
porţie de paie dela fiecare numeru, 8 orgii de lemne, 
cuartiru liberu cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
6. Sîadu-Rogom, cu salariu de 100 fl. 18 cub. 
de bucate, Y 2 grau 1 / 2 cucuruzu, 8 orgii de lemne 
1 porţie de fenu dela totu numerulu, cuartiru liberu 
cu gradina de legumi si veniturile cuntorali. 
7. Mareusiu, cu salariu de 50 fl. 31 cr.,—5 cub. 
de grâu 5 cub. de cucuruzu, 100 porţii de fenu, 5 orgii 
de lemne, — cuartiru in natura cu gradina de legumi. 
8. Rohani cu salariu de 40 fl. 6 cub. de grâu 
6 cub de cucuruzu, 1 / 2 cub. de fasole, 6 orgii de lemne, 
cuartiru in natura cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
9. Ursadu, cu salariu de 40 fl., 5 cub. de grau, 
5 cub. de cucuruzu, î / 2 cub de fasole, 5 orgii de lemne, 
cuartiru liberu cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
V. In tractulu Beiusiu 
1. Dobresci, cu salariu de 90 fl. 10 cub. de bu­
cate, 6 orgii de lemne, cuartiru în natura cu gra­
dina de legumi si veniturile cantorali. 
2. Crancesci, cn salariu de 80 fl., 10 cub. de bu­
cate. 6 orgii de lemne, cuartiru in natura cu gra­
dina de legumi si veniturile cantorali. 
3. Seucani, cu salariu de 126 fl. 8 cub. de cu­
curuzu, 120 porţii de fenu, 120 de fuiore, 8 orgii de 
lemne, cuartiru in natura cu gradina de legumi si 
veniturile cautorali. 
VI. In tractulu Vascou. 
1. Seudu-Ferice, cu salariu de 100 fl., 5 cub. de 
grau, 3 cub. de cucuruzu, 1 cub. de fasole, 180 porţii 
de fenu, 8 punţi de lumini, 8 orgii de lemne, cuar 
tirn in natura cu gradina de legumi si veniturile 
cantorali. 
2. Gurani-CociuVa, cu salariu de 100 fl., 4 cub. 
de cucuruzu, 4 cubule de grau, 150 porţii de fenu, 
x / t cub. fasole. 150 de fuiore, 8 orgii de lemne, cuar­
tiru liberu cu gradina de legumi si veniturile can 
tor aii. 
Recui entii pentru vreun'a din aceste staţiuni 
au se tramita rogarile sale, ajustate cu documintele 
necesarie, conformu statutului organicu numai decâtu 
la subsemnatulu Consistoriu in Oradea-mare (Nagy-
Vârad) 
Oradea-mare 12 luliu, 1884. 
Consistoriulu gr- or. oradanu. 
Ieroteu Belesiu m. p. 
protosincelu, vicariu episcopescu. 
Tipariula si editur'a tipografiei diecesane din Aradn. — Redactorii respundietoriu : AUGUSTIN HAMSEA. 
